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Editorial 
El quart lliurament del Memorial per laPau Josep Vidal Llecha 
ens complau per dos motius. En primer lloc, per I'arrelament 
d'un guardó a la tasca al servei de la pau (Oliveres. Colom, 
Xammar, i últimament Vicenc Que els organitzadors 
hagin txiat el Centre de Lectura per fer l'acte d'atorgament és, 
per a nosaltres, un honor. Malgrat que hi assistim, no podem 
deixar de pensar que la pau és encara un afer de franc tiradors, 
d'homes de bona voluntat, i no, com caldria, una tasca política 
més h p l i a  Vicenc Fisas parlava del volum del tdfic d'armes 
-fms i tot químiques- fabricades a 1'Estat espanyol, de xifres i 
de dades que curiosament no apareixen prou als mitjans de 
comunicació. Els partits establerfs tampoc no ho remenen 
gaire. Ni els guardonats ni els assistemal Memorial per la Pau 
no s6n gent que aparegui sovint a les crbniques de societat. 
1 aquest mes celebrarem l'atorgainent dels Premis 
Reus. El Centre de Lectura també s'hi apunta amb il.lusi6, de 
bracetamb 1' Ajuntament. ElsPremis, el contingut, l'obra feia, 
de recerca, arts phtiques, foiogratia o m c 6  seran els mes 
importan&. Ped l'embolcall, I'organització vol k r  brillant. 
fad goig de veure el pati de butaques  le de taiiles, llums i 
música amb i'emoció de les votacions. Es un xim-xim lluent 
que pot desplaure alguns puritans, pero quees part Cuna c m  
ale- de viure, d'un cert esperit Iúdic, encara que es tracti 
d'un signe dels temps que volen recuperar una imatge en- 
drecada de coll i corbata, potser perqué a la f e a  d'espardenya 
també, alguna vegada, se li ha vist el llautó, i pequé s'acosten 
els Jocs Oiímpics i s'ha de vendre la imatge de poble culte. i 
Iliure, desveillat i felic, o potser volcn que ens ho creguem. 
Tant se val. Per qué no vivh amb bon humor aquest 
aspecte. teatral no gens menyspreable? Aixb no vol dir pas que 
se'ns hagi d'endomiscar I'esperit crític, seria perillós que 
valgués més el farciment que el gall, El Centre de Lectura hi 
posa la seva part de festa, si tant voleu, iniranscendent. 
Contribuim amb el vehicle. El contingut és feina dels 
- concursants, deis treballadors entusiastes i preparals, de tota la 
nostra societat. 
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